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Saat ini informasi telah menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat. Didukung oleh kemajuan teknologi, penyampaian informasi menjadi 
lebih mudah dan cepat, terutama melalui media internet. Penulisan skripsi ini 
bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi manajemen berbasis 
web pada Yayasan Gloria Ministry untuk mendukung aktivitas pencarian donatur 
dan information-sharing yayasan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah metode studi pustaka, metode analisa, dan metode perancangan. Metode 
analisa yang digunakan berupa survei terhadap sistem berjalan, serta  wawancara 
terhadap pihak yayasan. Sedangkan metode perancangan yang digunakan adalah 
merancang struktur dan tampilan aplikasi, UML, yang kemudian diterjemahkan 
dalam aplikasi yg diuji. Penulisan skripsi ini menghasilkan sistem informasi 
manajemen berbasis web bagi Yayasan Gloria Ministry yang dapat mendukung 
aktivitas yayasan. Dengan aplikasi ini, kebutuhan masyarakat umum dan donatur 
Yayasan Gloria Ministry akan informasi khusus dari yayasan dapat terpenuhi. 
Masyarakat umum dan donatur dapat memperoleh informasi yang up-to-date dan 
melakukan donasi dengan lebih mudah dan cepat, kapanpun dan dimanapun. 
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